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L A T O R R E D E G U A I T A D E C A S T E L L F O L L I T ( S E R R A D E 
P R A D E S ) . N O T E S A R Q U E O L Ò G I Q U E S I P L A N I M E T R I A * 
I . SITUACIÓ 
Enclavada en el sistema de Prades, i a uns 2,5 quilòmetres del 
Monestir de Poblet en direcció a Prades, en el terme municipal de 
Vimbodí, l'anomenada «Torre del Moro» es troba en un deis passos 
naturals de penetració que facilita l'accés des del límit sud-oest de la 
Conca de Barberà cap a l'interior muntanyenc. Aquesta barrancada, 
que s'orienta de nord a sud i s'endinsa dins les muntanyes uns 3,5 qui-
lòmetres, ha rebut des de possiblement el segle xii el nom de Castell-
follit 
Per les seves característiques, aquestes contrades han estat ob-
jecte de diversos assentaments humans, fins i tot, caldria filar prim, 
però no seria res d'estrany que el lloc que anem a estudiar hagués estat 
algun assentament protohistòric de caire tribal, reaprofitat amb pos-
terioritat^; per altra banda, també, hom pot trobar pels terrenys prò-
xims al riu, i ja més cap a l'anomenada Font de Nerola, bones peces 
* Agraeixo la gentilesa del P. Altisent per la facilitació de tota mena de ma-
terials i dades corresponents a la torre, aixi com les referències que ell tenia dels 
Drs. Riu i Riu, i Duran i Sanpere. Igualment, manifesto l'agraïment al Dr. Cabestany 
i Fort i al Sr. Garcia i Español per les seves opinions al respecte. De tota manera, 
qualsevol error o falsa interpretació correspon íntegrament a la meva responsabilitat. 
1. L'existència d'aquesta torre fou ja publicada pel P. A L T I S E N T , Història de 
Poblet, Abadia de Poblet, 1974, pàg. 25; també, en Els Castells Catalans, vol. IV, 
Barcelona, 1973, pàgs. 398-399. 
2. Alguns fragments de silex i una pedra de saldó a manera d'abrasador han estat 
trobats en aquests indrets. Vegeu al respecte D E B O Ü A R D , M . R I U , Manual de Ar-
queologia Medieval. De la prospección a la historia, Barcelona, 1977, pàg. 88. 
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de silex, algunes de les quals presenten un retoc molt acurat I Igual-
ment, i en el pla de la Conca, mostres de vestigis ibèrics i romans aflo-
ren pels camps de conreu de la Granja Mitjana i Riudabella. En temps 
posteriors, en la donació del hortus populeti que Ramon Berenguer I V 
fa als monjos de Ponfreda, pel 1150 ó 1151, Castefollit es constituirà 
com a granja d'aquella comunitat cistercencs aposentada més cap a 
l'est. 
Veiem, doncs, com aquestes contrades, possiblement per llur con-
dició geogràfica, són un lloc eminentment favorable per l'assentament 
humà, degut, en bona part, a la comunicació natural entre l'esplanada 
de la Conca i tot el massis muntanyenc de Prades. Hem de pensar al 
respecte que, per una banda, les darreres crestes que es troben barranc 
endins de Castellfollit, és a dir, vers el sud, lloc anomenat Mola d'Es-
tats o dels Quatre Termes, donen pas ja a la vall de Capafons, Mont-
ral, aixi com a Prades; per altra banda, el barranc de l'Argentada, 
situat perpendicularment a Castellfollit per l'occident, facilita l'accés 
cap a Rojals i en conseqüència a les valls del Brugent. Podríem dir, 
doncs, que la barrancada de Castellfollit ens projecta des del pla de 
la Conca de Barberà fins gaire bé el mateix cor del sistema de Prades. 
Aixi, doncs, no té res d'estrany que des dels temps més remots 
aquests indrets fossin objecte d'assentaments humans. 
En un dels costats d'aquesta barrancada, i encimbellada en la mei-
tat de la cara de Llevant, mimetitzada pels aparells de construcció 
emprats i, ensems, pel decurs del temps, un xic més al nord del peu 
de l'anomenat Roc Ponent, i aparentment isolada, es fa visible, al se-
gon cop d'ull, la Torre del Moro. 
A 41° 21' 3 6 " i 4° 44' 58", en una cota de 810 metres d'alçada, i 
determinada per l'estructura del terreny, hi ha les restes d'una torre 
trapezoidal, orientada de nord a sud, seguint el camí de la barrancada. 
De reduïdes dimensions però d'un amplíssim camp visual, la torre està 
edificada en un dels doms de formacions dioritiques '' penjats a la meitat 
del vessant i que en el seu cim forma una petita esplanada d'una suau 
3 . L . À . M O N R E A L , A . A L T I S E N T , El taller de silex «dels Xaragalls» en las cer-
canías de Poblet. Miscellànea Populetana, «Scriptorium Populeti», núm. 1, Abadia de 
Poblet, 1 9 6 6 , pàgs. 1 - 1 8 . També, J . A B A D I J . A L O N S O , Interesante utillaje de Bronce 
de la cava deis Assedegats o deis Xaragalls, Vimbodi (Tarragona). «Mediterránea. 
Estudios y noticias de historia y arqueologia» (Universidad de Barcelona), núm 7 
( 1 9 7 3 ) , pàgs. 1 9 - 2 5 . 
4 . ] . M " F O R T U N Y C A S A S , Aproximació als doms de Castellfollit, «Aplec de tre-
balls núm. 2», Centre d'Estudis de la Conca de Barbera, Montblanc, 1980, páqs. 
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pendent, d'uns 150 metres quadrats aproximadament, rodejada per les 
parets gairebé verticals d'aquests doms, en excepció de la part oest, 
on la verticalitat no sembla ésser tant rigurosa, la qual cosa dóna a 
aquest indret uns murs de defensa natural i, en conseqüència, de difícil 
accés. La torre està situada en l'extrem est d'aquesta reduïda espla-
nada, on els cingles de cada costat s'escanyen i la carena es fa més 
i més punxant; aprofitant aquest estrangulament i un posterior eixam-
plament, i on la verticalitat és més acusada, mig penjada al buit, s'aixe-
quen els basaments de la torre, amotllant-se a la morfologia del terreny. 
L'accés en aquest lloc és certament complicat i escabrós, ja per 
la verticalitat de les formacions diaritiques, ja per l'exuberant vege-
tación que pobla aquests vessants de Castellfollit. Són unos 600-700 
metres d'espessa malesa, quasi enxarxada, que separa els peus dels 
cingles amb el camí que passa pel costat del riu. En l'actualitat, un 
esgraonament de canteres modernes faciliten notablement l'ascens, 
però, en un principi, cal pensar que l'accés es podia fer, amb una re-
lativa comoditat pel bestiar o bé la cavalleria, per dos llocs distints: 
l'un, des del riu, i pujant per la divisòria entre els dos vessants de la 
cinglera, on la vegetació és menys densa, i aprofitant la menor verti-
calitat o esgraonament de les pedres; l'altre, en despenjar-se des d'un 
xic més al nord de les puntes del Roc Ponent, és a dir, davallant des 
de les carenes de la serra del Pic de l'Aliga, i accedint a la torre per 
la cara est, i potser servint-se ja quasi damunt de la torre, d'alguna 
construcció de fusta o obra, ja que el tallant de la cresta és afilat. També, 
si prenem de punt de partida el riu, per la cara sud o solan de la torre, 
es pot anar pujant, ja que, a diferència dé la cara nord, zona obac on 
la vegetació és molt densa, la solana ofereix menys resistència. Així, 
doncs, cal pensar en dos punts d'accés originaris: o bé des de la vall, 
i per la cara sud-oest, o bé vorejant les carenes de la cara est del bar-
ranc, la qual cosa ens porta a pensar, en un principi, en la comunicació 
amb els nuclis habitats dels altiplans de les muntanyes de Prades. 
Amb tot això, el terreny que es domina des d'aquest lloc on és si-
tuada la torre és força gran: bona part del pla de la Conca i la seva 
prolongació cap als nuclis de l'actual Vimbodí, Tarrés, Fulleda, etc., 
el camí de penetració a l'interior de la barrancada, tots els cims que 
la voregen fins a la Mola d'Estats. Per la qual cosa qualsevol movi-
ment que es desplacés per la Conca, o baixés de Prades o de l'interior 
de les serralades, es podia dominar nítidament, a l'igual que els des-
plaçaments que s'efectuessin d'est a oest, o viceversa, per les zones 
de la Conca properes a les faldes de Castellfollit. 
I I . L E S DIMENSIONS 
Planimètricament, la torre presenta, com hem dit, una planta trape-
zoidal, configurada per la sobtada aparició d'uns blocs de pedra que 
afloren per la seva part est, reduint i determinant les dimensions in-
ternes de la torre (fig. 1). 
Els angles que formen aquest trapeci són, pel que correspon als 
murs sud-oest, de 90°, però, vet ací que en els angles nord-oest s'ob-
serva una obertura que aproxima l'angle als 100°, amb la finalitat d'evi-
tar l'apropament del mur nord amb els blocs de pedra interiors de la 
torre, donant a la vegada amb aquesta obertura un àmbit més espaiós; 
aquests graus de més es corregeixen en l'angle nord-est, tancant-se 
fins aconseguir els 80°. Pel que fa a les parets d'aquests angles, les 
dimensions vénen també determinades per la presència dels grans blocs 
interiors; el mur sud, que acaba assentant-se damunt d'un d'aquests, 
té 1,55 metres, prolongant-se per damunt de la roca fins a trobar el 
mur de l'est; l'altre mur, que forma l'angle sud-oest, és a dir, el mur 
de ponent, té una llargada de 3,56 metres, disposant-se en ell l'entrada, 
a una distància de l'angle sud-oest de 1,35, i a 1,31 metres de l'angle 
nord-oest, deixant entreveure un espai de pas de 90 centimetres; el 
mur nord té 2,70 metres, i el seu adjacent, el d'occident, 1,52 metres, 
fins repenjar-se a la roca. La qual cosa dóna una diagonal de 4,8 me-
tres, i un habitacle, a nivell de la base, de 7,5 metres quadrats, i 11,2 a 
nivells superiors pel damunt dels blocs de pedra esmentats. 
Quant a les façanes exteriors, la del mur sud aconsegueix una al-
çada de 2,6 metres en la seva part central, i en l'aresta lateral oest 4,2, 
amb una amplada de base de 2,4, fins també tocar la pedra; a nivells 
superiors, actualment té 1,85 metres de llargada, mentre que originà-
riament degué tenir 2,15 metres més (fig. 2) . 
El mur oest presenta una llargada de base de 5 metres, i 4,8 en els 
nivells més elevats, amb unes arestes laterals de 4,2 i 4,3 metres, la 
qual cosa evidentment dóna una forma de piràmide a l'aspecte de la 
torre. La porta, com hem dit, està situada en aquesta façana i a 2 me-
tres del sól, disposada a 2,09 metres del mur sud, i 1,92 del mur nord, 
deixant al mig un espai d'l metre (fig. 3) . 
El mur nord aconsegueix els 4,5 metres de llargada a nivells in-
ferior, i 4 en els superiors; aquesta diferència de 50 centímetres, es 
troba situada en l'aresta de l'oest, lloc on la torre pren les formes de 
piràmide esmentades. En la seva part central, l'altura és de 3 metres, 
i pels cantons de 2,5, en l'est, i 4,3 en l'oest (fig. 4 ) . 
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Finalment, el mur est, assentat també en la seva part final damunt 
de la roca, presenta una alçada de 2,5 metres, i una llargada origi-
nària de probablement 3,32 metres, distancia en la qual devia trobar-se 
amb el mur sud (fig. 5) . 
Aquest roqueram, del qual hem fet esment, envadeix un espai d'uns 
3,73 metres quadrats, en una alçada de 1,10 metres. Damunt d'aquests 
blocs, es degué disposar el parament; un d'ells presenta un forat, lloc 
ben segur d'assentament d'alguna biga de fusta, d'uns 15 centímetres 
de diàmetre. 
I I I . E S T R U C T U R A D E L S M U R S 
L'adequació dels accidents geogràfics a les necesitats defensives 
degueren obligar tot sovint a condicionar la construcció a la morfologia 
del terreny, la qual cosa portà com a conseqüència la irregularitat que 
s'observa en certes construccions de caire militar, utilitzant les condi-
cions que ofereix la natura com elements defensius, constituents i 
integrants de la construcció. La torre, doncs, presenta aquestes carac-
terístiques pel que fa a l'assentament dels murs: la irregularitat de base. 
Aquesta adequació morfològica fa que els murs de la cara est, i 
part de la cara nord, degut a l'assentament directe damunt la roca, no 
repossin en una base de fonaments sòlids; és més, els fonaments man-
quen del tot. Tanmateix, pel que fa a la cara oest, sud i part de la nord, 
els fonaments semblen aprofundir-se dins uns petits nivells del sòl, 
essent escassa la seva profunditat degut a l'aflorament de la roca. 
Sigui com sigui, hem de dir que és en aquestes cares on la torre està 
més reforçada. 
Pel que fa la gruix dels murs, és bastant similar al llarg de tot el 
perímetre, i oscil·la entre 85 centímetres a la cara est, i 75 en alguns 
altres punts. A nivell de base, el gruix que presenten els murs és de 
70 centímetres, essent quasi inexistent el decreixement que poden ex-
perimentar a mesura que l'altura augmenta. Tan sols podem observar 
de 5 a 10 centímetres en alguns punts. 
La verticalitat dels murs és apreciable en la cara d'occident, però, 
en la cara de ponent, en arribar al nivell de la porta, i potser d'un xic 
més amunt, la verticalitat comença a prendre uns graus d'inclinació 
en els angles exteriors, donant a la torre en aquesta façana un aspecte 
lleugerament piramidal. Però aquesta apiramidació, que substitueix la 
manca de fonaments, no és res més que un senzill contrafort per a donar 
més solidesa en aquesta cara, car és el lloc on l'alçada de la torre, a 
nivell del sòl, és més gran (4,3 metres). Actualment, aquests senzills 
contraforts es troben molt deteriorats, tant és així que podem dir inexis-
tents: dos seccionaments de 45 i 50 centímetres s'endinsen en els murs 
en una longitud de 1,90 i 1,95 metres en cadascuna de les arestes la-
terals 
Pel que fa a la cara est, cal remarcar que l'angle sud devia estar 
del tot penjat al buit de la cinglera, puix la prolongació i direcció dels 
dos murs (est i sud) convergeix fora de la roca, i la mateixa roca, de 
natural ovalada, presenta un rebaixament còncau, a fi de servir de 
sosteniment dels murs, la qual cosa no ha pogut aguantar l'embat dels 
anys, desplomant-se part del mur est i sud. 
En conseqüència, i a la vista de la manca de fonaments, dels mi-
núsculs contraforts que hi ha a la cara oest, i a la suspensió de l'an-
gle sud-est al buit de la cinglera, podem aventurar-nos a pensar que 
l'alçada màxima de la torre en el seu punt més alt de mur, no devia 
sobrepassar en molt els 5-6 metres de façana exterior. En l'interior, 
i tenint en compte que l'entrada està a 2 metres damunt el nivell del 
sòl exterior i que el gruix dels estrats caiguts per l'ensulsiada de la 
teulada deu ser al voltant d'l metres, car la roca del sòl es fa palesa 
per l'exterior en aquest nivell, cal pensar en un habitacle intern d'uns 
4-5 metres d'alçada. 
Aquest habitacle podia molt bé distribuir-se en un altre pis. Pensem 
que si la porta es troba a 2 metres del sòl, i els nivells originaris de 
l'interior de la torre aproximadament a 1 metre sota seu, cal pensar 
que immediatament damunt de la porta (a 2,75-3 metres) podia dis-
posar-se el parament d'un altre pis, amb una alçada de sostre de 2 o 
2,5 metres fins arribar a la teulada. Tanmateix, és cert que en els murs 
que ens queden en peu no apareixen les restes de forats d'antigues 
bigues de fusta, però hem de tenir en compte que els murs desapare-
guts són els de l'est i l'oest, punts on la distància que els separa és 
menor que entre el mur nord i el del sud. Lògicament, les bigues s'ha-
guessin disposat d'est a oest, puix que en ser la distància menor, el 
pes que poguessin haver suportat hagués estat més gran. Així, doncs, 
no podem pas rebutjar l'existència d'un pis interior. 
5. Cal dir que aquests seccionaments que presenta el mur en els seus costats, 
a l'igual que un gran forat, situat sota la porta, d'uns 90 centímetres d'alçada per 
65 d'amplada i 80 de profunditat, es deuen possiblement a l'erosió eòlica. 
I V . E L PARAMENT 
Com a conseqüència del fort desnivell que es fa palès en l'accés 
a la torre, el trasllat dels materials de construcció degué suposar pels 
constructors un considerable esforç o inconvenient, la qual cosa posi-
blement condicionà, en part, la utilització de materials propers al lloc, 
és a dir, materials que es trobessin in situ, i el trasllat dels quals fos 
minim. Quins eren aquests materials? Evidentment, la pedra i la fusta. 
Aixecada la torre en un dels doms dioritics i voltada per formacions 
similars, cal considerar que aquests tipus de roques cristal·lines estan 
exposades als fenòmens erosius de la gelifracció i l'erosió química 
(hidròlisi), la qual cosa origina un esmicolament d'aquests grans blocs 
dioritics, formant grans profusions de xaragalls de còdols arreu del 
barranc de Castellfollit'. 
Aquests cantells de roques esmicolades, propers i en abundància 
a la torre, tenen importància perquè foren, sens dubte, la cantera na-
turals d'on es forniren els constructors d'aquesta. 
L'existència d'aquests roquerars, degué facilitar enormement tant 
el complicat transport des de la «cantera» al punt on s'havia d'edificar, 
com la posterior talla dels blocs, ja que l'esmentat esmicolament na-
tural de les roques s'apropa a una morfologia cúbica, estalviant la tan 
laboriosa tasca del tallat de les pedres. Així, doncs, podem adelantar 
que la talla que s'observa arreu del parament és gairebé ben poca, lle-
vat dels punts de la construcció on es feia necessària (angles, guaites, 
dovelles de la porta, etc.); ací, podem trobar una talla molt grollera, 
tant en les pedres que es disposen als angles, on reberen uns retocs 
de formes rectangulars a fi de facilitar l'acoblació i en conseqüència 
donar més fermesa al conjunt edificat, com en els dispositius de guaita, 
on els blocs també reberen una transformació regular. Tanmateix, però, 
en la resta del parament, les pedres presenten una tipologia amorfa 
Aquests blocs, de fragmentació natural emprats per a la obra, te-
nen unes dimensions reduïdes, van des de 12 centímetres per 25 cen-
tímetres les de tamany més gran, fins al que amb prou feines arriben 
als 3 centímetres; encara que les que flanquegen els angles són de di-
6. J. M^" F O R T U N Y C A S A S , Aproximació als doms de Castellfollit, pàg. 180. 
7 . En referència a la talla de les pedres vegeu, A . C H A U V E L , Étude sur la taille 
des pierres au moyen àge, «Bulletin monumental» (1934). 
mensions més considerables (25 per 18 centímetres), i àdhuc alguna 
de 62 per 25 centímetres. En la resta del parament, les dimensions dis-
minueixen considerablement, decreixent a mesura que la construcció 
aconsegueix més alçada, a fi d'evitar un pes excessiu a la base. 
La conseqüència immediata d'aquest amorfisme lític és la falta 
d'acoblament d'uns blocs respecte els altres, originant així uns espais 
interlítics omplerts a còpia d'argamassa. Aquest morter, en principi 
més feble a l'embat del temps que la pedra, no ha pogut resistir l'erosió 
eòlica, i, en els punts on aquesta ha estat més intensa (façana sud, est 
i oest), ha acabat per desaparèixer, donant pas a la formació de cavi-
tats entre el parament, que produïren el desencarnament de part de la 
torre. 
Hem de tenir en compte que l'erosió eòlica, provocada en gran 
mesura pel Mestral, aire humit que en la tardor i l'hivern bufa pel sud, 
produeix en aquestes cavitats farcides d'argamassa un efecte similar 
al de les tàforas, provocant el desencarnament de les pedres i llur pre-
cipitació. Prova d'això és que no ha passat en el mur exterior de la 
façana nord, que presenta una millor conservació, i on l'embat del 
Mestral queda aturat per la cara interna del mateix mur, que natural-
ment ofereix resistència als vents del sud, lloc on aquest efecte erosiu 
sí es dóna amb profusió, en canvi, en la façana nord, aquestes cavitats 
es troben completament omplertes per l'argamassa originària. 
Pel que fa a l'argamassa ® cal dir, en primer lloc, que està composta 
per calç, abundants partícules de quars, mica, alguns elements d'òxid 
de ferro, i grans fragments de còdols de pissarra (de 2 a 4 centímetres), 
així com escasses restes de pedres calcàries, i ceràmica de tonalitats 
vermelloses. 
L'arena emprada en la mescla de la calç, per la gran quantitat de 
partícules de quars i el seu tamany (de 1 mm, 2 mm i àdhuc 3 mm), 
així com els fragments, en menys proporció, de mica que s'hi troben, 
ens condueix al tipus d'arena originat per la fragmentació i descom-
posició dels grans blocs de granit, esmicolat per la desaparició del 
feldespat, i que es pot trobar arreu dels nivells baixos i mitjans de la 
barrancada de Castellfollit; caracteritzant aquest tipus d'arena les 
8. Per a l'estudi químic de l'argamassa vegeu, D . D U F O U R N I E R , New methods in 
the investigation ot ancienf morfars, «Àrcheologica Chemistry», edit. M. Levey, Phi-
ladephia, 1967. També del mateix autor, Sur une méthode d'analise des mortiers an-
ciens et sont application, «Archéologie Médiévale», II (1972), pàgs. 325-346. 
grans partícules de quars. Tanmateix, a l'hora de ser emprada, degué 
ésser purgada amb la finalitat d'obtenir una arena més depurada per 
a mesclar amb la calç. 
Com a desengreixant, còdols arrodonits de pissara de 2 a 4 cen-
tímetres. Aquesta mena de pissarra no és freqüent pels voltants de la 
torre, puix que el seu arrodoniment, fruit d'un desgast abrasiu originat 
per l'arrossegament de l'aigua, ens indica una procedència fluvial. 
Si, pel contrari, presentessin arestes vives, caldria pensar en una frag-
mentació de grans blocs de pissarra, desprovistos d'efectes abrasius, 
cosa que no es troba en el parament. Aquestes pissarres es localitzen 
pels vessants de tot el sistema de la Llena, Nerola, la Mata i en les 
mateixes ribes del riu de Castellfollit. 
Això ens indica que, tan l'arena, com aquest desengreixant pisar-
rós, foren transportats possiblement d'altres llocs, amb tota probabi-
litat dels nivells baixos de la barrancada del mateix Castellfollit. 
Pel que fa a la qualitat i cohesió de l'argamassa, és, a jutjar per 
la duresa que presenta i àdhuc per les proporcions de la mescla, fran-
cament sorprenent 
Tanmateix, però, aquests no són els únics materials que es troben 
en l'argamasSa i en el parament: fragments de ceràmica vermella es-
micolats i trossos de peces de rajola, es poden veure d'una manera 
aïllada en la composició de l'obra; es tracta de fragments de rajola 
d'un color vermellós pujat, amb partícules de quars com a desen-
greixant 
Resguardat de l'efecte erosiu dels vents del sud i principalment 
del Mestral, i a l'interior de la part meridional, ens queden les restes 
d'un antic estucat d'l centímetre de gruix que, en un principi, creiem 
devia recobrir les parets internes de la torre. Aquest estucat, constituit 
per la mateixa argamassa utilitzada en el parament, sols resta visible 
en el mur sud, éssent per complet inexistent en la resta de la construc-
ció interior, probablement caigut, com hem dit, pels efectes erosius. 
En relació a les tècniques de construcció de l'obra del mur, val a 
dir que segueixen el sistema de l'encofrat. Dues fileres de pedres s'aixe-
quen a cada costat del mur i en els seus extrems, per a ser omplert 
9. Segons les referències que tenim, i a mode d'informació, la calç emprada en 
les construccions del s. x tenia també una gran cohesió. 
10. Al igual que la nota anterior, la mescla de ceràmica en l'argamassa com a 
desengreixant s'emprava ja en el segle ix-x. 
l'espai intermedi amb argamassa i còdols més diminuts. Com hem vist 
el gruix dels murs és de 70 centimetres, format per un encofrat o con-
tinent d'uns 20 centímetres aproximadament per cantó, i un farcit o 
contingut de 30-35 centimetres al mig. Aquest encofrat és travessat 
pels grans blocs que formen els dispositius de guaita. 
En la cara interna del mur nord, s'aprecia l'estructura d'aquest 
encofrat, car una gran crosta de mur ha caigut, deixant veure el seu 
interior, observant-se l'esmicolament de pedres barrejades amb l'ar-
gamassa. 
En els extrems del mur, aquest encofrat és tancat per una dispo-
sició perpendicular de blocs més grans, essent cada mur una filera rec-
tangular de pedres, reomplerta amb argamassa i petits fragments de 
pedra. Veiem, doncs, com l'encofrat no donava la volta a la torre per 
a cenyir-la, sino que cada mur era independent, amb una molt minima 
imbricació entre ells en els angles; això també explica la feblesa del 
parament, car és perfectament visible aquesta separació i manca d'aco-
blament d'un mur dins l'altre, la qual cosa ha fet que algun mur es 
desplomés en massa, sens emportar-se l'adjacent. Aquest sistema d'en-
coframent es fa palès en el mur nord i els seus limítrofes, est i oest, 
i és observable en l'angle exterior nord-est. 
Això ens porta a parlar dels distints estadis o fases de construcció 
que s'aprecien en l'obra del parament. En un principi, i per adequar 
l'edificació al terreny abrupte, es reomplen les parts més enfonsades 
del sòl, a fi de donar un nivell horitzontal a la base i equiparia d'uns 
mínims fonaments. Aleshores, a partir d'ací, s'aprecien tres estadis de 
construcció en l'obra: en els murs nord, part de l'est i sud, la dispo-
sició de les pedres, al igual que en el reste de la construcció, és incerta 
i anàrquica (mamposteria), però, heus aquí que en arribar a una alçada 
de 1,10 metres, s'observa una línia que travessa tot el mur, tant per 
l'interior com per l'exterior; és com un aturament de l'obra i un apla-
nament de la superfície del mur en un moment determinat de la cons-
trucció, i una posterior continuació al seu damunt; això es torna a ob-
servar a 80 centímetres, donant com a resultat la superposició de tres 
cossos de menys dimensions cada vegada (fig. 4 ) . 
A què és degut? Evidentment, és el resultat de l'obligat descans 
que l'obra requereix desprès d'aixecar part d'un mur, per a assecar i 
endurir els materials emprats. Una vegada consolidada i empedreïda 
l'argamassa, es torna a aixecar fins una alçada de 80 centímetres, i 
torna a aturar-se per esperar altra vegada la seva consolidació, i així 
un tercer cop, remarcant que en cada estadi l'alçada es menor, ja que 
el perill per manca de consolidació augmenta en l'alçada, d'aci el mo-
tiu del decreixement en l'cbra d'aquestes tres fases. 
Tot sovint, entre els dos estadis de construcció, s'aprofita per a 
coHocar-hi els dispositius de guaita, com per exemple les dues ober-
tures centrals de la façana nord i les superiors de la façana sud, posant 
dos grans blocs i una llosa que els cobreixi damunt del parament ja 
sec, i disposant als dos costats, dues fileres de pedres per a continuar 
l'encofrat, la qual cosa explica que el bloc de pedra inferior dels dis-
positius de guaita, sigui més petit o inexistent, puix que s'aprofita el 
parament ja consolidat 
Pel que fa a la teulada que cobria la torre, cal pensar, en primer 
lloc, en una teulada construïda amb materials abundants per l'entorn, 
tal seria el cas de la fusta; també podriem pensar en un transport, des 
de llocs més llunyans, d'algun tipus de terracuita, ja que en la bar-
rancada de Castellfollit manquen del tot els silicats d'alumini, matèria 
prima per a la fabricació, no en canvi en l'esplanada de la Conca. 
La primera possibilitat donaria com a resultat una coberta cons-
truïda per uns entramats de bigues de fusta, rames i potser fang ata-
peït; la segona possibilitat ens associa a les teules (tegulae-imbrices), 
ben segur de procedència romana, reutilitzades d'algun edifici antic 
dels voltants propers de la Conca (Riudabella, la Granja Mitjana), 
ja que es posible que aquest tipus de teulada imbricada es deixés de 
fabricar a finals de l'antiguitat 
Sigui com sigui, sembla evident que un bastiment de bigues de fusta 
devia disposar -se en la teulada De fet, en caure part de l'estructura 
superior dels murs de la torre, han desaparegut tota mena de forats 
que poguessin indicar-nos el lloc on descansava la biga, però, tant si 
s'hagués completat aquesta tramada amb rames com amb teules, l'es-
tructura de fusta sembla haver estat necessària. 
11. Aquesta tècnica d'encofrat per estadis, ens recorda a la construcció sarraïna, 
ja que en els primers segles de dominació, s'estén un encofrat de morter, fet de calç, 
arena i pedra, mostrant unes distàncies de 60 centímetres entre les capes o línies de 
separació dels successius encofráis. En èpoques posteriors, s'eleva l'alçada de l'en-
cofrat a 6 0 - 8 5 centímetres ( D E B O Ü A R D , M . R I U , Manual de Arqueologia, pàg. 4 5 8 ) . 
1 2 . D E B O Ü A R D , M . R I U , Manual de Arqueologia, pàg. 63. 
13. Referent a hipòtesis de cobertes, vegeu M. Riu, Probables huellas de tos pri-
meros castillos de la Cataluña Carolingia, «San Jorge» (Barcelona), núm. 47 (1962), 
pàg. 39. 
A jutjar per les troballes de superfície que hem pogut fer sembla 
ésser que la possibilitat més acceptable per a cobrir la teulada era un 
sistema d'imbricació de teules (tegulae-imbriccs) provinents d'anti-
gues construccions. 
V . L'ENTRADA 
S'efectuava l'accés a l'interior de la torre mitjançant una sola ober-
tura, de reduïdes dimensions i aixecada 2 metres del sòl, practicada 
en la meitat del mur de ponent (fig. 3) . 
Aquesta elevació, de caire eminentment defensiu, fou probable-
ment completada per algun passadís de fusta o pedra; a jutjar per la 
manca total de restes, caldria pensar en una construcció lignia, no es-
sent res d'estrany que aquest passadís o escala fos tret quan la situa-
ció ho requerís, contribuint així a la millor inaccessibilitat i defensa del 
lloc en moments determinats. 
Pel que fa a l'amplada de l'entrada, en l'actualitat resulta difícil 
de calcular-la, car la part nord d'aquesta façana ha caigut del tot des de 
la mateixa porta; podem dir tanmateix que, prenent com a punt de re-
ferència les restes de porta que ens queden i tota la façana conservada, 
l'entrada era situada en la meitat d'aquesta façana, car la distància 
que hi ha des del bastiment, encara en peu, fins a l'extrem sud de la 
torre és de 2,09 metres, quasi la mateixa distància que en la part cai-
guda del nord (1,92 metres), quedant-nos centrada una obertura d'l me-
tre d'amplada aproximadament, coincidint amb el final d'una llosa de 
pedra que cobreix tot el peu de la porta, i que comença en el bastiment 
dret. Creiem, doncs, que podem dir que l'entrada de la torre estava 
situada a la meitat quasi equidistant de la cara de ponent, a una alçada 
de 2 metres del nivell del sòl, i d'una amplada aproximada d'l metre, 
obertura bastant probable per un edifici d'aquestes característiques. 
Però, quina alçada devia tenir? Això ja suposa més dificultat, ja 
que ens manquen restes per a fonamentar una afirmació. Tan sols po-
dem dir que, si la torre tenia uns 5-6 metres d'alçada, i el nivell més 
baix de la porta era a 2 metres del sòl, cal pensar que l'alçada de la 
porta podia ésser entre 1,75 a 2 metres. 
14. Vegeu pàg. 87. 
La resta que ens queda d'entrada és un fragment de bastiment de 
la part dreta, que medeix 70 centímetres d'alçada i 75 centímetres és 
el gruix del mur en aquest punt. Amb tot, cal dir que la construcció 
de la porta devia ésser tosca, i queda per escatir si es rematava amb 
una forma de llinda o bé arquejada. 
V I . D I S P O S I T I U S DE GUAITA 
Un dels elements potser més interessants d'aquesta torre ve deter-
minat pel camp visual que domina i la situació geogràfica on es troba; 
essent la seva funció eminentment de vigílància-defensiva, els dispo-
sitius de guaita devien jugar un paper decisiu en la seva comesa. I així 
sembla haver estat en raó a l'abundant profusió d'obertures que s'ob-
serven en tot el perímetre de la construcció. 
Cada cara de les façanes de la torre es veu sobradament equipada 
d'unes petites obertures, quasi rectangulars (15 per 25 centímetres), 
que es disposen verticalment en dues línies de tres per cada mur, llevat 
de la cara oest, on possiblement sols n'hi hagué quatre. A una distància 
en sengles murs de 90, 85 i 95 centímetres en cada filada inferior de 
la mitjana, i 70 i 75 centímetres de la mitjana a la superior. Entre les 
dues fileres d'obertures hi ha 1,50, 1,25, 1,65, 2 i 2,20 metres. En el 
mur de ponent, pel fet d'haver-hi la porta, l'únic dispositiu de guaita 
que es conserva, es troba a 1 metre del bastiment de la porta; cal 
suposar que el que hi havia en el mur de l'esquerra caigut, se situava 
igualment a 1 metre, estan, doncs, les dues fileres d'obertures més 
separades (3 metres). Així mateix, com ja hem dit, es probable que 
en lloc de sis obertures, solament estés equipada aquesta façana amb 
quatre, car aquesta se situa a una alçada mitjana de la torre (3 metres 
del nivell del sól en aquesta façana), i al seu damunt queda espai per 
una obertura més, la qual cosa, i tenint en compte la similitud de les 
altres cares, cal pensar que es repetia en el tros de mur caigut de la 
part esquerra. 
Per l'interior, es solen emplaçar a molt poca distància dels angles, 
si no damunt mateix, a una proximitat d'aquests de 10 a 60 centíme-
tres (fig. 6) , augmentant així considerablement l'angle visual des de 
l'interior. 
Per qualsevol d'aquestes obertures existents, tant al mur de la cara 
sud com els de la cara nord, es domina la quasi totalitat de la barran-
Fig. 6. Disposició de les guaites en l'angle nord-est. 
cada de Castellfollit i les crestes que la voregen, així com bona part 
de la Conca. Hem de dir també, que no presenten un angle d'aber-
tura de l'interior cap al exterior; tanmateix, però, alguna experimenta 
una obliquïtat lateral. Pel que fa a la seva estructura, hem de dir que 
està formada per dos blocs a cada costat, més grans que els de la resta 
del parament, coberts per una llosa a manera de llinda, que pot tra-
vessar tot el mur fins l'exterior. 
V I I . A L T R E S CONSTRUCCIONS ADJACENTS 
A un radi de 100 metres de la torre, i en un estat molt precari de 
conservació, es troben una sèrie d'enderrocs d'antigues construccions 
o dependències; restes de recintes, obres per a facilitar o dificultar l'ac-
cés des de distints punts, cavitats excavades a la roca, etc., la qual 
cosa evidèncie un sojorn en aquell lloc possiblement continuat. 
Les primeres d'aquestes construccions que ens criden l'atenció són 
un parell de cavitats excavades a la roca (les quals denominarem A, la 
més propera a la torre, i B la més llunyana) a manera de recipients. 
Es tracta de dos receptacles, d'escassa profunditat, oberts en la roca 
viva, i situats l'un de l'altre a una distància de 10 metres en direcció 
oest de la torre. 
La cavitat A, de dimensions més grans que la B (1,32 metres de 
llargada per 72 centímetres d'amplada i 55 centímetres de fondària), 
és situada a quasi el mateix nivell que la torre, a una distància d'aques-
ta de 35 metres; de forma ovalada, presenta un rebaixament curvilini 
en la seva part nord, i amb una capacitat aproximada de 0,5 metres 
cúbics (làm. V ) . 
La cavitat B es troba a uns 8 metres sota el nivell de la torre, en la 
cara de ponent, i a una distància d'ella de 45 metres; de forma el·lip-
soide, té unes dimensions de 1,10 metres de llargada per 55 centímetres 
d'amplada i amb una profunditat de 30 centímetres, la qual cosa ens 
dóna una capacitat aproximada de la meitat que la cavitat A. En el 
costat nord d'aquesta, dos rebaixaments rectangulars, de 20 centímetres 
d'amplada i a una distància l'un de l'altre de 50 centímetres, obren 
l'el·lipse cap a l'exterior a manera, potser, de sobreixidors, respiralls 
o suports d'antigues bigues de fusta; en la part sud té un altre rebaixa-
ment curvat. També, unes regateres apareixen pel seu entorn practi-
cades a la roca, a fi de facilitar, evidentment, el descens de líquids 
(làm. V ) ; 
Quina funció complien aquests dos recipients? Les possibilitats 
són nombroses; no tindria res d'estrany que, en un principi, determinats 
paraments les completessin, amb la finalitat d'augmentar llur capacitat 
o donar-los un aspecte diferent, segons la funció que tinguessin enco-
manada Podríem parlar de forns, ja per a preparar pega derivada 
de la reïna ja per a calcinar pedres calcàries a fi de convertir-les en 
calç per a l'obra, però també de cisternes per a recollir algun liquid, 
probablement aigua, ja que, encara que el riu de Castellfollit segueixi 
el seu curs per baix la barrancada a 600 metres, bona part de l'any 
es troba sec; així mateix no cal oblidar els acanalaments practicats a 
la pendent de la roca, en forma de recollidors. 
Una altra de les construccions properes a la torre, i que resta en 
bona part en peu, és un mur de dimensions considerables (6,8 metres 
de llarg per 1,7 de gruix, i amb una altura actual de 1,5 metres) situat 
a uns 75 metres a l'est de la torre, i en un punt on la divisòria de la 
cresta està enfonsada. La seva funció sembla haver estat la de mur 
de pas o de tancament d'un vessant de l'altre. 
El parament és molt tosc: grans blocs sens talla apilats incerta-
ment; mancats de tot rastre de morter. Actualment la seva alçada es 
troba minvada, però uns enderrocs de la cara sud així com un arque-
jament entre els dos extrems del mur, ens porten a pensar en una al-
çada originària de 2,2 metres. Si es tractés d'un mur de pas, fóra el 
que donava accés a la torre en davallar de les serralades del pic de 
l'Àliga, i baixants pel nord del Roc Ponent. 
A la cara oest de la torre, i a un nivell inferior d'uns 10 metres, 
gairebé sota la cavitat B, en queden unes restes d'un angle de mur 
adossat del tot a la seva part interna al pendent de la roca, de forma 
que aquesta construcció transforma el pendent en vertical; per la seva 
situació, punt on la verticalitat dels cingles que rodegen la torre sem-
bla ser més suau, cal pensar en una obra de contenció o de flanqueja-
ment tuïtiu de la torrp per la part inferior oest, lloc d'accés des de la 
vall del barranc. El parament també entra dins el tipus de mur que 
15. Quant excavacions en la roca vegeu, M. Riu, Probables huellas..., pàg. 37. 
16. Sabem que en els segle IX i x, la indústria de la pega estava molt extesa; 
els forns es situaven prop d'on s'extreia la matèria primera del pi negre (pinus un-
cinata), i tenien forma cilindrica excavats a la roca. Vegeu A. R O V I R A I V I R G I L I , 
Història Nacional de Catalunya, vol. III, Barcelona, 1924, pàgs. 333-334. 
acabem de descriure, és a dir, format per gran blocs sense argamassa, 
encara que en aquest s'aprecia una grollera talla a la pedra per a donar-
li formes rectangulars; els blocs són a la vegada de dimensions su-
periors. 
Altres restes de construccions i enderrocs, estroben escampades a 
nivells més inferiors; són basaments de murs coberts per la malesa i 
fulleraques, que emmarquen recintes de 6 a 10 metres quadrats, pro-
bablement dependències per al bestiar. 
Per últim, una sèrie d'excavacions a la roca ens apareixen per arreu 
dels voltants de la torre, ja en forma d'esgraons, ja de regateres; ex-
cavacions que devien facilitar d'alguna manera els desplaçaments pels 
voltants de la torre. No podem descartar també l'acoblació de diferents 
paraments lignis pels entorns (estaques), ja que la fusta és abundant 
per aquestes contrades; el pi, l'alzina, degueren ésser la matèria pri-
mera per a completar les construccions 
V I I I . LA CERÀMICA 
La ceràmica que surt per la torre és certament abundant i un xic 
variada. Podem diferenciar dos tipus de ceràmica: a) la que formava 
part de la teulada, composta per teules planes amb vores laterals i la 
clàssica teula corba; b) ceràmica, pròpiament dita, de fragments d'al-
guns recipients, molt esmicolada com és natural en un jaciment de su-
perfície. Aquests dos tipus es diferencien clarament, tant pel que fa 
al seu gruix i composició, com per la seva forma; dins de cada grup a la 
vegada també s'aprecia una varietat, com veurem. 
Els llocs on ha estat trobada aquesta ceràmica són dispersos: pels 
voltants dels enderrocs de ponent, per les cavitats esmentades, en l'ex-
planada on s'assenta la torre damunt de la cinglera, per l'interior de 
la torre, en la part superior dels seus murs, per sota la cinglera que 
voreja aquest promontori, etc, és a dir, amb una dispersió d'un radi 
de 100 metres de la torre. 
Pensem probablement que la terracuita que cobria la teulada és 
de procedència tardorromana, transportada possiblement d'antigues 
17. Pel que fa a les primeres construccions de fusta vegeu concretament, M. Riu, 
Probables huellas..., pàgs. 35-39. 
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construccions existents al pla de la Conca (cal deduir de les construc-
cions properes a Riudabella o a la Granja Mitjana), i reaprofitada 
en els edificis altmedievals En l'actualitat, encara podem trobar pels 
camps de conreu propers a aquests llocs esmentats, aixi com per l 'Es-
pluga de Francolí i altres punts de la Conca, restes de teules sem-
blants 
La disposició de la coberta de la torre, doncs, devia seguir els pa-
ràmetres de les antigues construccions d'on havien estat tretes les teu-
les, és a dir, successions de teules planes amb vores laterals, posades 
amb fileres paral·leles, i imbricades amb teules corbes a les vores, pri-
vant aixi la filtració de l'aigua de la pluja; això ens ho cororboren els 
fragments recollits, tant de peces planes, com de teules corbes. 
Pel que fa a les teules planes (tegulae) que hem pogut trobar per 
la superficie, no són totes, com ja hem esmentat, d'un sol tipus, sinó 
que presenten una varietat de gruix (angles, modllures) i de moldejat 
o gravats. Les dimensions d'aquestes van des de 2,5 centímetres de 
gruix en la part plana fins a 3,2 centímtres, i de 4,5 centímetres d'al-
çada en les vores fins a 5,5 centímetres, i de 2,6 centímetres d'ampla-
da de vora fins a 5 centímetres (fig. 7), és a dir, com es pot veure, les 
dimensions són molt diverses, la qual cosa ens pot indicar probable-
ment que foren tretes de diversos edificis antics, i que, ja en el lloc on 
havien de reutilitzar-se, degueren servir per a cobrir distintes teulades. 
Moltes d'aquestes teules presenten uns reabixaments en la part 
superior interna i externa de les vores, així com un acanalament en 
la base d'aquestas, motllures que facilitaven i perfeccionaven l'acobla-
ment de la teula corba. També, en alguns d'aquests tipus de teules 
planes s'aprecien uns gravats a manera de decoració, poguent ésser 
o bé de cercles concèntrics o bé en estries paral·leles (fig. 8) . 
La composició de la pasta és igualment variada: grans fragments 
de quars de 3 mil·límetres, pissarres, de 4 i 9 mil·límetres, materials uti-
litzats com a desengreixants, fins a la mescla on l'argila i els seus com-
ponents estan finament integrats. 
1 8 . D E B O Ü A R D , M . R I U , Manual de Arqueologia, pàg. 63. 
19. Com les aparegudes damunt del Molí dels Frares de l'Espluga, i que pre-
senten unes dimensions de 3,8 centímetres de gruix en la part plana, 5,5 centímetres 
en les vores, i 1,5 centímetres en la part superior d'aquestes, amb un emmotllament 
similar per l'acoblament de la teula corba. També hem pogut trobar alguna antefixa. 
Pel que fa a les teules corbes (imbrices), cal dir que són grolleres, 
tant per la discontinuïtat del gruix (de 2 a 1,5 centímetres) com pel 
seu amassat. D'aquests tipus, hem pogut trobar una peça més o menys 
gran i força ben conservada (fig. 9 ) , la qual cosa ens permet dir que, 
en base aquesta, degueren ser possiblement teules de 10 centímetres 
de diàmetre en la part més estreta, experimentant un posterior eixam-
plament fins acoblar-se amb la següent, i amb una corda de 8 centí-
metres, acabant amb un arrodoniment en la part més estreta; també, 
en la part inferior lateral còncava, existeix un acanalament que s'aco-
bla amb la vora de la teula plana. 
Pel que fa a l'altra tipus de ceràmica trobada de restes de recipients 
és, evidentment, la més interessant per l'estudi de la torre i del lloc. 
Com hem dit, n'hi ha de diverses classes: vermellosa amb desengrei-
xants de saldó, de pasta fina i vermella amb engalba blanquinosa, ce-
ràmica terrosa amb relleus a manera de pessics i estríes, etc. 
La ceràmica, que denominarem A, és una ceràmica de color verme-
llós, tant per l'interior com per l'exterior; de 10 mil·límetres de gruix, 
amb grans i abundants partícules de desengreixants (de 6 a 8 grans 
per centímetre quadrat), d'unes dimensions d'l a 2 mil·límetres de 
saldó i, en menys quantitat, de quars. En algun dels fragments hi ha 
encara restes d'engalba molt simple, de tonalitat una mica més fosca. 
En la mateixa peça, es poden observar tres canals horitzontals de 
15 mil·límetres cadascun. L'interior de la panxa és tosca i sense polir, 
amb una duresa molt flonja. 
La ceràmica B, presenta també un color d'argila vermellosa, amb 
un gruix de 8 a 12 mil·límetres, i un granulat més acurat, deixant veure, 
de tant en tant, alguna partícula de quars. No presenta engalba ex-
terior, però, en canvi, per l'interior s'observa un poliment i unes es-
tríes del torn. 
La ceràmica C és de color argilós, amb una pasta fina i compacta, 
el desengreíxant ha estat curosamente polvoritzat, presentant una su-
perfície exterior blanquinosa; es devia tractar d'una peça fina, a jutjar 
pel gruix (7 i 8 mil·límetres), dimensions i pasta. 
La de tipus D és ceràmica gris, tractant-se d'una peça lleugerament 
corba, amb una vora de 7 mil·límetres de gruix i 5 a la panxa, proba-
blement fragment d'un plat (fig. 10), mancada de qualsevol mena de 
poliment intern. Els fragments de templa apunten a manera de petits 
grans per l'interior i l'exterior, és, doncs, una pasta tosca. Igualment, 
la porositat és abundant, i els grans de quars, d'l a 2 mil·límetres, se'ns 
presenten en una freqüència de 26 per centímetre quadrat, cosa que 
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Figs. 10 i 11. Fragments de ceràmica gris. 
ens fa pensar en la ceràmica gris d'«obra áspera» que apunten L. Ba-
laguer i J. de la Vega, tant per les dimensions, certament grans de la 
templa com per la seva abundor 
La ceràmica E és de color argilós per l'interior, i negre en la part 
interna de la pasta. A l'igual que l'anterior, la seva cocció degué ésser 
tosca, puix que aquest color negre pot ser degut a la carbonització de 
les partícules de matèria orgànica de l'argila o del desengreixant (palla). 
T é un gruix de 8 mil·límetres, amb grans fragments de desengreixant 
de quars, presentant una abundor de 8 a 10 per centímetre quadrat. 
Com a particularitat, cal dir que té un relleu format per una franja de 
protuberàncies a manera de pessics en un nombre de tres i a una dis-
tància de 6 mil·límetres l'una de l'altra La peça en qüestió aconsegueix 
unes dimensions de 4,5 per 5 centímetres (fig. 11). 
I X . POSSIBLE LLOC DE CONNEXIÓ VISUAL 
Com es desprèn de tot allò dit fins ara, no ens resulta pas difícil 
creure que la situació de la torre en el lloc on està enclavada no fou 
fruit de la improvisació, sinó que una clara necessitat de coordinació 
20. Podia correspondre al tipus que L. Balaguer i J. de la Vega descriuen com 
«obra áspera», més antiga que la «obra fina», i fabricada amb falta de simetria. 
Vegeu al respecte L. B A L A G U E R , J . DE LA V E G A G . , Consideraciones cronológicas sobre 
la cerámica gris altomedieual. «Mediterránea. Estudios y noticias de historia y ar-
queologia» (Universidad de Barcelona), núm. 7 (1973), pág. 9. També, M. Riu, 
Excavaciones en el poblado medieval de Caiders. Mun. Caldes de Malavella, prov. 
Gerona. Ministerio de Educación y Ciencia (Excavaciones Arqueológicas en España), 
Madrid (1975), págs. 27-32. 
21. Vegeu M. Riu, Él taller de cerámica medieval de Santa Crea d'OUers. 
letin Arqueológico» (Tarragona), IV, noms. 113-120 (1971-1972), pág. 265. 
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amb altres indrets habitats determinava la seva posició. La missió de 
vigilància que aquesta torre complia, estava en funció, evidentment, 
d'algun nucli o nuclis habitats, atents a qualsevol moviment provinent 
o bé de la Conca, o bé descendent de l'interior de les serralades, segons 
on estés situat aquest suposat nucli. Si es trobava al pla de la Conca, 
és evident que prestava atenció als moviments procedents del sud, és 
a dir, descendents de les serralades muntanyenques, però molt aviat 
ens assalta el dubte que per tal finalitat estava un xic massa endinsada 
en les muntanyes, ja que el descens es podia fer sense dificultat per 
altres barrancades paral·leles a la de Castellfollit (El Titllar, el barranc 
dels Tornés, el de les Fargues, la Pena, etc.). Hem dit, també, en un 
principi, que l'accés a la torre es podia fer davallant des de les carenes 
del pic de l'Àliga, carenes situades damunt mateix de la torre per la 
cara est i que comuniquen per l'altiplà amb Rojals, Prades, etc., per 
la qual cosa un descens per aquesta cara est era dificil de controlar 
fins que estava quasi damunt de la torre. 
L'altra possibilitat que es barreja, i sembla ésser la més coherent, 
és que la torre responia a una vigilància dels moviments originats al 
pla de la Corica o de penetració cap a l'interior del sistema de Prades, 
per alertar a nuclis situats en ple massís muntanyenc; aixi s'explica 
l'elecció d'aquest pas de penetració natural i la situació en un lloc de-
fensiu de la meitat del vessant. 
Acceptant la possibilitat que la funció d'aquesta torre obeïa a un 
sistema defensiu muntanyenc, cal pensar que es devia situar per l'in-
terior de la serralada, ja que per les carenes que rodegen Castellfollit 
no tenim notícia de l'existència de cap resta que ens assenyali un nucli 
més o menys gran habitat; si aixi era, aquest suposat nucli no tenia 
visibilitat directa damunt la torre, éssent imprescindible un altra encla-
vament que enllacés els dos punts. Necessàriament, aquest segon punt 
de connexió, havia d'estar situat en algun lloc de les carenes que vore-
gen Castellfollit. I un dels punts que més possibilitats té d'haver-hi 
hagut aquesta conexió podia haver estat el lloc anomenat Mola d'Estats 
o dels Quatre Termes. 
Aquest vèrtex, situat a una alçada de 1.150 metres en les darreres 
carenes de l'interior de la barrancada de Castellfollit i a mig camí de 
Prades, per la seva cara sud, enllaça amb les valls de Capafonts, la 
Febró, Mont-ral, etc., i, fins i tot, es divisa el mar per l'est, encara 
que eclipsat per les puntes de Mont-ral, formant la Mola d'Estats, 
la torre i el mar un angle de 120", ja que aqueixa és visible a uns 20° 
nord-est. Tanmateix, la visual que millor es domina és la de les fon-
dalades de Capafonts, la Mussara, Prades, Mont-ral, el Tossal de la 
Baltasana i les puntes del Montsant, essent doncs la seva situació òpti-
ma per a comunicar en qualsevol d'aquests punts esmentats mitjançant 
senyals heliogràfiques, fumíferes, etc. 
Hem de fer constar al respecte, que a un quilòmetre d'aquest lloc, 
en direcció est, i a una alçada de 1.130 metres, en el punt denominat 
Clot del Llop, hem trobat una construcció, adossada a un abric natural, 
amb dos dispositius de guaita molt similars als de la torre, des dels 
quals també es fa visible aquesta 
Així, doncs, no sembla descabellada la hipòtesi d'alguna construc-
ció connexa o de suport a la torre, enclavada en algun lloc de l'es-
mentada Mola d'Estats, servint d'enllaç de comunicació entre la ma-
teixa i algun o alguns nuclis poblats dels altiplans serralencs. 
Aleshores, aquest plantejament ens evoca una sèrie de qüestions, 
que solament podem preguntar-nos i que deixem enlaire. Caldria pen-
sar en una xarxa de punts de guaita distribuïts en llocs estratègics del 
sistema de Prades, que alertessin a un nucli o nuclis interiors de qual-
sevol moviment originat, ja a la zona litoral, Camp de Tarragona, o 
Conca de Barberà?. Seria la torre de Castellfollit un d'aquest punts? 
Evidentment, per respondre en seguretat a aquests interrogants seria 
menester recolzar-nos en restes arqueològiques que ho fonamentessin; 
mentre aquestes no es trobin, les qüestions exposades romandran en 
conjectures. 
X . CONCLUSIÓ 
Certament, en arribar aquest punt, hom es plantejarà una sèrie de 
qüestions en torn a la cronologia i funció de la torre; és lògic que aixi 
sia. Tanmateix, creiem que per exposar unes conclusions ben fona-
mentades ens manquen dades, dades que sols una excavació del lloc 
podria aportar; mentre aquesta no es faci ens haurem de fixar en les 
observacions tretes de l'estudi del lloc i el seu entorn, acceptant qual-
sevol altra possibilitat que ens vingui recolzada per restres trobades. 
22. Ens referim a un mur, situat a la cara oest de l'abric, de 4 metres de llargada, 
per 1,54 d'alçada i 44 centímetres de gruix, equipat amb dos dispositius de guaita 
de 30 per 30 centímetres, i amb l'entrada orientada al nord; en l'interior, un habitacle 
de aproximadament 7-8 metres quadrats. El parament, de mamposteria, està constituït 
per pedres de saldó vermellós, pròpies d'aquests nivells del Triàsic. Tanmateix, aquest 
habitacle fou reutilitzat en posterioritat, a jutjar per les restes d'argamassa moderna 
que queden en l'entrada. 
Una de les primeres qüestions que s'ens plantegen és la de saber 
a què obeïa la situació de la torre en aquest indret. Les respostes poden 
ser nombroses. En primer terme, podriem pensar en refugis temporers 
utilitzats per pobladors dels contorns en uns temps insegurs (monjos?) 
0 també per algunes famílies frontereres dedicades a la cria del bestiar 
cabrú. En segon terme, no podem tampoc rebutjar la hipòtesi que el 
lloc hagués estat un assentament protohistòric, quasi tribal, reaprofitat 
1 fortificat durant l'Edat Mitjana i concretament relacionat d'alguna 
manera amb la presa de Siurana, ja sia com una de les primeres po-
sicions adelantades ja com un bastió de suport en la conquesta o pos-
terior a aquesta, sens que això exclogui una construcció anterior. 
De totes maneres, per la seva situació geogràfica, la torre respon 
probablement a unes clares necessitats de vigilància d'algun nucli en-
clavat en els altiplans de la Serra de Prades, éssent possiblement un 
dels punts avançats dins la vigilància del massis. 
Per altra banda, quines conseqüències podem treure de l'estudi en 
concret de la torre? En aquest context, les característiques que presenta 
l'obra de la torre són per una part la utilització d'una mamposteria molt 
primària, pujada amb un calç força coherent, la qual cosa ens podria 
apropar a les construccions del segle x. Així mateix, es troben frag-
ments de ceràmica vermellosa isolats i barrejats per arreu de l'obra, 
cosa que també podria fer pensar en els tipus de paraments dels se-
gles ix-x. 
Pel que fa a la ceràmica gris apareguda, la seva composició, amb 
abundants i grans fragments de quars com a partícula desengreixant, 
coincideix amb una ceràmica de tipus Alt Medieval. 
Però, pel contrari, si les funcions de la torre estaven relacionades 
amb la presa de Siurana, la cronologia s'establiria pels mitjans del 
segle xii, sense que això rebutji el que el lloc estés ocupat anteriorment. 
Tot el dit fins ara, doncs, són elements a tenir en compte a l'hora 
de pronunciar-nos quant a la datació del lloc. De tota manera, pro-
posar com a absolutament segura una cronologia resulta com hem 
vist arriscat fins que una excavació no ho demostri. Tanmateix, el que 
no creiem pas que pugui resultar arriscat es pensar que la construcció 
de la torre en el seu estat actual respongui al tipus de construccions de 
la segona part de l'Alta Edat Mitjana. 
Setembre, 1981. 
ANTONI CARRERAS I CASANOVAS 
LÀM. II. Façana est. 
LÀM. III. Façana nord. 
LÀM. IV. Angle interior sud-oest i restes del bastiment de la porta. 
LÀM. V. «Torre del Moro». 
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LÀM. VI . Cavitats excavades a la roca. 
A) 1 ,32x0,72 i 0,55 metres de fondària. 
B) 1 ,10x0,55 i 0,30 metres de fondària. 
C) Sobreeixidors {?), 0 ,20x0,20. 
